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Señores miembros del Jurado:  
 
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra 
disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: “Calidad del 
servicio de agua y presencia de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de cinco 
años en la Comunidad Nativa de Shushung, Departamento de Amazonas, 2015”, realizado 
para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública. 
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre la calidad de servicio 
de agua y las enfermedades diarreicas agudas en niños menores de cinco años de la 
comunidad nativa Shushung, departamento de Amazonas, 2015.El documento consta de 























La tesis titulada Calidad del servicio de agua y presencia de enfermedades diarreicas agudas 
en niños menores de cinco años en la Comunidad Nativa de Shushung, departamento de 
Amazonas, 2015”  consta de siete capítulos desarrollados a partir de una amplia investigación y 
análisis del tema, dando como resultado nuevos conocimientos, conclusiones y sugerencias, todos 
ellos valiosos para nuestros propósitos. 
 
En el primer capítulo, la introducción presenta los fundamentos que guiaron la 
investigación. Comprende los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el 
planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos. En cuanto a los antecedentes y el 
marco teórico, se revisaron tesis y artículos científicos nacionales y extranjeros, así como 
libros, normas, documentos de gestión y otras fuentes de información para finalmente 
plantear un objetivo general y tres específicos, los cuales tienen directa relación con las 
variables bajo estudio. 
 
En el segundo capítulo, referente al marco metodológico, se presenta una definición 
conceptual y operacional de las variables de estudio. En cuanto al tipo de estudio, es 
aplicado, de diseño no experimental, correlacional y transversal. La muestra está 
conformada por 87 viviendas. El método de investigación es hipotético deductivo; la 
técnica de investigación a nivel de campo es la encuesta y los instrumentos aplicados los 
cuestionarios (uno para cada variable). El análisis estadístico de datos para la descripción y 






En el tercer capítulo se describen la distribución de los datos y contrastan las 
hipótesis, con la interpretación correspondiente. 
 
En el cuarto capítulo se discuten los resultados, evaluándolos e interpretándolos con 
respecto a los fundamentos del estudio, en armonía con la justificación y utilidad final, 
dentro los límites planteados. La interpretación también considera las amenazas a la 
validez interna, la imprecisión de las mediciones, la cantidad de pruebas, magnitud de los 
fenómenos observados y otras limitaciones. 
 
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones, correspondientes a cada una de 
las hipótesis planteadas, de una manera concisa. 
 
En el sexto capítulo se presentan las recomendaciones. El ministerio de vivienda, 
construcción y saneamiento debe establecer políticas de intervención y asesoramiento 
continuado a los representantes de los gobiernos locales a fin de intervenir en contra de 
esta problemática, aún más, en zonas con mayores índices de pobreza que son más 
vulnerables a este tipo de enfermedades. 
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 Resumen  
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de 
servicio de agua  y las enfermedades diarreicas agudas en niños menores de cinco años de 
la comunidad nativa Shushung, distrito de Imaza, departamento de Amazonas, 2015. 
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cuantitativo. Ésta fue de tipo aplicado, de diseño no experimental, con un alcance 
descriptivo correlacional y transversal. La técnica utilizada fue la entrevista y la encuesta, 
utilizando como instrumento un cuestionario.  La población encuestada estuvo constituida 
por el conjunto de todas las viviendas particulares y sus integrantes, residentes de la 
comunidad nativa de Shushung, quedando conformada por un total de 113 viviendas y la 
muestra consistieron en 87 viviendas.  La técnica empleada fue la encuesta.  
 
Los resultados obtenidos de la hipótesis general y de las tres hipótesis específicas 
formuladas, señalan que existe relación inversa y significativamente fuerte entre la calidad 
del servicio de agua y la presencia de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 
cinco años de la comunidad nativa Shushung, departamento de Amazonas, 2015.  El 
resultado del coeficiente de correlación de Spearman fue igual de -0.666 entre las variables 





ρ=0.000 < 0.05, lo cual lleva a no rechazar la hipótesis general planteada. 
 








This research aimed to determine the relationship between the quality of water service and 
acute diarrheal diseases in children under five years of the native community 
Shushung,Imazadistrict, department of Amazonas. 2015. 
 
The methodology corresponded to research with a quantitative approach. This rate was 
applied, non-experimental design, with a cross-sectional descriptive correlational and 
scope. The technique used was the interview and survey, using a questionnaire as a tool. 
The survey, using a questionnaire as a tool.  The survey population consisted of the set of 
all private households and their members, residents of the native community of Shushung, 
being comprised of a total of 113 homes and the sample consisted of 87 houses. The 
technique used was the survey. 
 
The result of the general hypothesis and the three specific hypotheses, indicate that 
there is significantly direct and inverserelationship between the quality of water service 
and the presence of acute diarrheal diseases in children under five years of the native 
community Shushung, department of Amazonas, 2015, the result of Spearman´s rank 
correlation coefficient was equal to -0.666 between the variable quality of water service 
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